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Popis práce: 
Práce se zabývá analýzou opotřebení stavebních konstrukcí. V praktické části se zabývá „srovnáním 
struktur funkčních dílů cenové soustavy a vyhlášky“. Dále určuje procentní zastoupení nákladů na 



































1. Odborná úroveň práce ☐ ☐ ☒ ☐ 
2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 
Připomínky a dotazy k práci: 
Práci dle mého názoru chybí závěrečné vyhodnocení, srovnávací tabulka, popř. reprezentativní určení 
zastoupení materiálu v celkové ceně rodinného domu. Doporučuji tuto dodat do prezentace při 
obhajobě bakalářské práce, aby byl jasně patrný výsledek práce. 
Závěr: 
Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Patrný je i její praktický přínos. Doporučuji 
práci k obhajobě 
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